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L A R A y lennmanfe es miestra doctrina;, 
pero carect'ría de valor si no estuviese ava/ 
lada por el pueblo y representada por una ja» 
ventud Jieroica que la siente y la mantiene, 
F R A N C O 
D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T 
N ú m . 1 . 0 0 7 . ~ L e ó n , Miércoles, 8 Noviembre 1939 
Q ^ J / Afio do Ja Victoria* 
La Reina de Holanda y el soberano belga, envían telegramas a los 
países Deiigerantes para la apertura de eventuales 
ntrevista de estos jefes Siete 
Amsterdan, 7 . — E l servicio o ñ -
bial de prensa» holandesa lia pu-
plicado esta tarde el cormiuicado 
¡Siguiente: 
SS , MM. la Reina de los P a í s e s 
Bajos y el E e y de Bé lg i ca , lian 
^celebrado entrevistas en L a Haya, 
los días seis y siete de noviemln-e. 
Los Soberanos han estado aeom 
paündos por los ministros de Ne-
:gocio>s Extranjeros , Los Soberao 
'tos han decidido enviar un tele-
grama a los Jefes de Estado de 
ÍAlemania, F r a n c i a o Inglaterra, 
para facilitar la apertura de oven 
lualea negociaciones. 
E s t a imeiativa de los Sobcia.-
nos constituye uua nueva manifes 
tac ión de l a unidad de puntos 
'jáe vista y de la solidaridad que 
existe entre los Pa í se s Bajos y 
teélgica."—Efe. • 
E L T E L E G R A M A A L O S 
J E F E S D E E S T A D O D E 
A L E M A N I A , F R A N C I A E 
I N G L A T E R R A 
L a Haya , 7 . — E l texto del teler. 
grama enviado por los Reyes dé 
'Holanda y B é l g i c a dice asi : 
" E l Rey do B é l g i c a y la Reina, 
<le Holanda, a los Jefes de Estado 
París , Londres y B e r l í n : E n 
.gnas horas tan angustiosas para, 
$1 mundo, antes de que la guerra 
< ,..V.r..c<r-c-3a toda su violencia 
en Europa occidental, tenemos l a 
;Convicción de que es nuestro do-, 
ger hacernos oir de nuevo. 
L a s partes beligerantes decla-
raron hace a l g ú n tiempo que no 
'¿e negar ían a examinar las posi* 
bles bases do una paz justa. Nos 
parece diEícil queden las circuns-
tancias i/ctuales puedan los beli-
gerantes poherse do acuerdo. P a -
ra precisar y concertar los puntos 
do vista, \m Soberanos de ios dos 
Estados nGiitrales, que tienen bxio. 
¿aas relaciones con todos sus veci^ 
no:;, estamo., dispuestos a ofrecer 
miustrós' buenos oficiosa S i e s t á n 
conformes con ello, cstamps dis-
piu -stos, por todos los medios q.ie 
ie lialian en nuestro poder, y por 
to íox \m que nos puedan ser sa* 
geridos, y en un espír i tu de amis-
tosa colaboración, a buscar ios ele 
mentes que puedan servir para 
encontrar un acuerdo. T a l es la 
acción que nos parece debemos 
cumplir para bien de nuestros 
pueblos y el interés del mundo. 
Esperamos que nuestra oferta se-
rá aceptada y con ello se habrá 
dado el primer paso para el esta-
blecimiento de una paz justa. F i r -
jnado: Guillermina. Leopoldo;"— 
Efe . 
E L R E Y L E O P O L D O O V A -
C I O N A D O E N L A H A Y A 
Bruselas, 7 . — E l Rey Leopoldo 
ha sido ovacionado al salir del P a 
lacio Real de L a ITava.—Efe. 
S E E S E E E L L A U N C A Z A 
I T A L I A N O 
Roma, T.—Un r.vión de caza ha 
caido a tierra en las proximidades 
de esta capital cuando efectuaba 
vuelos de entrenamiento, resultan 
do muerto el piloto. 
C O M E N T A R L O S A U N A I N -
F O R M A C I O N 
i Milán, 7.—Un periódico de esta 
ciudad acoge en términos irónicos 
loa comentarios de la prensa in-
glesa y francesa, relacionados con 
la última modificación ministerial 
italiana, según las cuales les nnc*j 
vos ministros serían simWtizan-
'tes con Francia y Gran Bretaña. 
Basta publicar, dice, el nombre 
del nuevo secretario del Partido 
para demostrar la inexactiiud de 
estas afirmacioncB. 
París , 7.—Comunicado ue gue-
rra correspondiente a.1 día 7 de 
noviembre por la m a ñ a n a : 
" L a noche ha sido traquila." , 
Ber l ín , 7.—Comunicado do gue 
rra del Alto Mando a l e m á n : 
" E n el oeste, sin a c o n í e c i m i c n -
tós dignos de mención, excepto 
una débi l actividad de la artille-
ría y de las patrullas de vecono-
ciij^ento por ambas partes. 
Corea de Maguncia ha sido aba 
tido un av ión bri tánico y cerca 
del Rarre dos franceses."—Efe, 
Lis mano 





x m total l a r u p t u r a entre 
itafla», 7.,—El miaistUo de Ecouomía | 
íkl Rcich, Dr. Funcl:, tiene él propósito 
<lc invitar a Rumama a uua conferencia 
económica.—"EFE. 
HONORES M I L I T A R E S 'A C W j 
CO M A R I N E R O S A L E M A N E S [ 
Londres, 7.—Cinco luavinercs u cina • 
Jíe-C. eisjws cuerpos han sido arrastrados 
por ¡a comento a la costa de Kei^t, lian 
^ido enterrados oca honores mil i tar» 
«n el cementerio dtí~ la gnamíción brL j 
jtóíéa,-JEFE. 
OPTIMISMO ' E N ALEMANIA-
Ecrlíu, 7.—Los medios políticos aie_ | 
inanes consideran la situación desde 
bacc dos mc:-cs, como muy iavorab's. 
áBxp'ican au optimismo cotí las razones 
'dé que el plan inicial estratégico de 1M 
porsneias occidentales de imponer a 
'Alemania como en rpi4 la guerra en 
los dos frentes, ha fracasado desde q'ia 
'Alemania liquidara el problema de Po-
!onia en tres seinanss.—EFE. 
R E P A T R I A C I O N V E L A S 
MINORIAS A L E M A N A S 
Eucarcst, 7.—Se afirma on los mc_ 
bien informados -de esta capit-m 
los puntes prinnpáles "que serán tts 
^•dos ̂  a cabo para la repatriación de 
,ric minorías alemanas de Rumama, 
inmigrantes que puedan llevar ««J 
sus propiedades mueWes; 'nm:-
«rantes que recibirán compensación por 
i Pérdida tk los bienes inmuebles en 
*,^e'chi protectorado xlieco o Polonia 
••emana; inmigrantes que duran'e los 
Primeros diez años recibirán íi'vualmcn , 
a mitad del valor th 5113 rentas, 'de ! 
propiedades iat&uebleá que teng^-i 
^ abandonar -en Rumania. No üRT̂ n 
^ H i lados enseguida ios setecientos cin 
^V1 Hemaneá residentes -en Ru„ 










l • Roma, 7.—Eos periódicos itaüanoi 
i conúó&aai menos grave Ja situación 
| sovlético-finlandesa y creen que ya 
I l^ucde descartarse completamente la posibilidad de una acción bélica con tra Finlandia.—EFE. 
RUPTURA OEL GOBIERNO 
> INGLES Y LOS NACIONALES 
I INDIOS 
t Milán. 7,—La "Gaceta del Popor 
j . l o" íHiblica varias noticias diciendo 
| «jue puede considerarse como comple 
[ ta la ruptura entre el gobierno^ hü-. 
tánico y lo? nacionalistns indios.— 
EFE. 
FALLECE UN ILUSTRE CA-
TOLICO CHINO 
Ch.un Eing, 7.—Cuando había cum 
plido los cien años, ha fallecido una 
Ru 
íar Yugo 
L A S M E R C A N C I A S CAP TU ̂  
R A D A S POR GRAN 
BRETAÑA 
Londres, 7.-420.500 toneladas d% 
inei-cancías han aido detenidas por I n . 
élaterra desde que comsnzó la guerra 
hasta d día 4 de noviembre —EFE. 
C O M E N - A E I O M I L I T A R 
I>E L A AGSITCIIA H A V A S 
Par í s , 7 — L a Agencia H a vas.- cu 
su comentario militar, dice que 
exceptuando los guipes? de mano 
sin importancia 'íe los rJemaue^;. 
al .oeste del Sarro, no l ia ocurrido 
bu el frente ninguna novedad i n -
teresante y las tposicioucs tampo-
co han su ír ido var iac ión . 
A ñ a d e que los medios militares 
franceses desmienten la noticia 
publicada en el extranjero, de 
que hubiera sido evacuada m c iu-
dad de Forwach , y que esta c iu-






Zaragoza, 7»—El Ministro de la Go 
bernación, señor Serrano í'úñcr, re-
cibió ;durante la mañana de hoy. nu-
merosas visitas en su domicilio par-
ticular. Poco deqpués dél mediotiia 
emprendió el regreso a Madrid. An-
ítes se detuvo -en Portillo, ipara visitar 
el sanatorio rantiluberctíloso del doc-
tor "Royo Villanova. 
A .de^pedtÉle aslilticrou fndas hs 
nutoíidades !loc9ile<?.~*FF1. 
de las í j^ t ras más vencratófe de 1¿ 
China y además íervicnté catSlico, 
Ma-Hsiansr-Po.—EFE. 
COMENTARIOS A L mSCUR 
SO DE MOLOTOFF 
Landres; 7.—Al comentar el discui 
so de Molotoff, "Daily Telegraph" 
dice: Molotoff, quizás involuntaria-
mente, es un memorialista de primer 
orden y ias paradojas que utiliza 
para encubrir la situación ¡nternacio 
nal, son dignas de Bevnard Scliaw'". 
"Daily Ma i l " dice que la ^straña in-
terpretación de los acontecimientos 
actuales que hace Molotoff, lo hace 
con el propósito de olvidar las reali-
dades. Molotoff, a pesar de todo, dice 
que la Unión Soviética permnnecerá 
neutral en la guerra.—EFE. 
BARCOS NORTEAMERICA-
NOS QUE QUIEREN C A M -
B I A R DE BANDERA 
Washington, 7.—La oficina de na-
vegación, que ha aprobado ' la ins-
cripción en el Panamá de varios 
trasaltánticos de una compañía nor-
teamericana, ha hecho público qye 
ha decidido reservar la decisión de-
finitiva sobre este asunto.—EFE. 
DEFENSA DE F I N L A N D I A 
Hclsinski, 7.—Como ampliación de 
la ley de defensa Je la república^ el 
picsiücnTc na pubhcaiJo.-svanoí 
tos que rfegulan el tráfico por mar y 
las comunicacions telegráficas con el 
extranjero.—EFE. 
ROOSEVELT DE ELECCION 
NES 
"Washington, 7.—El Presiden! e 
Roosevelt se ha dirigido a Flide Parck 
para participar en las elecciones co-
munales que se celebran en aquella 
circunscripción. 
"New York Journal", declara que 
la esposa del presidente y su madre, 
son opuestas a una tercera candida-
tura de Roosevejt.—EFE. 
EN CASO DE BOMBARDEO 
Londres, 7.—La Agencia Rcuter es 
cribe que en el caso de que el Rey 
y la Reina de Inglaterra se vieran 
sorprendidos por un oombardeo aé-
reo, en el curso de sus numerosas 
visitas, se refugiarían en un refugio 
•público, como cualquier .ciudadano. 
Este es el motivo por el cual siempre 
llevan consigo sus caretas antigás.— 
EFE. 
DONATIVO PARA L A U L E -
R R A 
Singapoor, 7.—El regente del esta 
ido malayo de JCedah, ha ofrecido un. 
millón de dólares .malayos a Inglate-
rra, como regalo para contribuir a 
los gastos de la guerra.—EFE. 
IC1AS deS.£.0lMe MEstado 
Madrid, 7 — S . E . el Jefe del 
Estado recibió en la njañana de 
ayer, en audiencia militar, al Ge-* 
nerál de D i v i s i ó n D . Enrique Cá-
novas de la CriLz, al General de 
Brigada D . Eduardo Gtómoz de 
Buruaga, al Coronel de Astado 
Mayor D. J o s é U n g r í a , secretario 
general del Ministerio del Ejérc i -
to; s D . Antonio Márquez , coro-
nel de Infanter ía , con una comi-
sión que pres id ía D . Antonio de 
lu Rocha, teniente coronel de I n -
í a n U r í a ; al B a r ó n de Gracia R e a l 
y D . Antonio García S á n c h e z ; 
D. JJelipe Laf i ta , teniente coronel 
jefe del servicio técn ico del Minis 
terio del Aine; D. Rafael V i v a n -
tes, teniente coronel de Infante-
ría ; D . -Santiago A n t ó n , cap i tán 
de fragata; D . Claudio ¿ Rivera , 
comandante de I n f a n t e r í a ; don 
Juar. Carreras, comandante • de 
Infanter ía habilitado, con una co-
mis ión de oficiales de la Agrupa-
ción Legionaria de carros com-
bate y a D . J e s ú s Olivares, capi-
tán de Ingenieros. 
^ Por la tarde, en audiencia civil , 
el Caudillo recibió a D . Alberto 
Alcocer, Alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Madrid con la 
gestora municipal y al M a r q u é s 
de í í a z a s , Presidente de la D i p u -
tación Provincial de Madrid, con 
la gestora piovinoial >y B . iRamóa 
Artigas. Subgobernador del B a n -
co de E s p a ñ a , con ;el Consejo de 
Admmiptraefón ; ;T1 Obispo A u x i -
l iar de Toledo, D . Pablo Garuioa.. 
con los señores Arteche y Moreno, 
en nombro del comité central de 
l a B a n c a ; Conde de Velayos, pre-, 
•sidente de la Asoc iac ión de F o -
mento de la cría caballar y a don 
Alejandro P a r d i ñ a s . — E f e . 
(De la redacción de la 
Agencia - E P E en Berl ín) 
Berlín, 7 . — E l panorama actual 
de la guerra no presenta nada 
extraordinario. 
Los periódicos destacan la pro-
testa de Holanda y Argentina con 
tra las normas implantadas por 
Inglaterra para lograr el bloqueo 
de Alemarúa. L a visita del Rey 
Leopoldo a L a H a y a es interpre-
tada como el comienzo de una fu-
tura colaboración entre los dos 
países . , ^ • ' 
Se destaca también 'las relacio-
nes entre Pvusia y Finlandia, que 
Jban sido interrumpidas nnevamen 
te hasta que los delegados reci-
ban nuevas instrucciones. • 
So han publicado las cifras del 
primer resultado de la suscrip-
ción nacional paraba defensa del 
país , que hasta la fecha alcanza 
Üa cifra Se des millonee de matcoa 
t ínlandesea. - ^ B F B . 
BerUn, 7.—Se conoce un caractf-is 
tico episodio acaecido el día 6 de oc_ 
tubre sobre la linea Sigfrldol y que 
merece ser recordado: Se trata de im 
suceso oficialmente documentado^ D L 
cho día, mientras el Fiihrer pronun/.a.. 
ba su gran discurso de paz:, en un de_ 
terminado momento varios soldados 
franceses comenzaron a saür sigilosa, 
mente de las trincheras; atgnos se acor 
carón a las alambradas y uno de ellos 
arrojó una piedra en la qne se hallaba 
atado un papel que decía lo siguiente-: 
'"'Querríamos conocer el dlsxurso dé 
Hítler", El deseo de, los soldados fran'. 
ceses fué .enseguida satisfecho con la 
entrega de una gran cantidad de coplas 
del discurso en lengua francesa. Se dL 
ce que el hecho llegó rápidamente a co. 
nacimiento en las líneas francesas .y 
que íiaturalmente' el Mando francés na 
se alegrase en extremo de la actitud 
arbitraria de sus soldados. Aproxima» 
damer.te, tres días después fué hallado 
colgado en los parapetos alemanes : n 
cartel con el siguiente texto: •'¡Cama-
radas alemanes 1 Mañana seremos sus 
tiíuídos; pero quienes van a fomar núes 
tro puesto, r&n también TiU' no-, inucTia_ 
chos". 
J)OS .yjiJ<SlO.\'LS. 
París, 7.—Ha llegado a Lcudr-s el 
jprimer trenjiospital de c*ta, guerra. 
Este hecho le ha comunicado la i'adic 
de Londres eai dos versiones que no de 
jan de tener un sabroso matiz. En la 
emisión inglesa se dijo que el tren^ 
hospital no llevaba más que "soldados 
enfermos y heridos por accider.tc". En 
una emisión en lengua alemana^ esos 
enfermos, y heridos- por accidente sa 
habían convertido de pronto en "sóida., 
dos Ingleses heridos ea el frente". Si 
se recuerda el comunicado a-'emán que 
rtcienttmente dijo con marcada nrecL 
siún: "Hasta ahora no ha podido se. 
ñalarse tropas británicás en las avan^ 
zadas del frente del Oeste" podrá ver^ 
se fáeilmente dónde termina la verdad 
He esa ambigua tmlsión londinense y 
dónde empieza la pronacranda inglesa. 
LOMO SURGIO UNA N O T L 
C I A T E N D E N C I O S A 
Berlín, 7.—La prensa de Moscú ms¿ 
bÜca un cambio de telegramas entre la 
Agencia telegráfica soviética Tass y la 
Agencia Reuter de Londres que es una 
prueba interesante de- cómo surge una 
roticia falsa y registra documentalmen 
te el hecho. E l 27 de octubre, dice la 
prensa de Moscú, recibió Tasŝ  el sL 
guíente telegrama ce Reuter: "Según 
noticias de Copenhague han penetrado 
ayer los rusos en Eessarabia. Suplica, 
mos rápida contestación o desmentir. 
Reuter". A esto contestó inmediatamcu 
te la Agencia Tass a la Reuter con d 
siguiente telegrama: " L a noticia que 
han recibido de Copenhague es no sólo 
tina invención sino una cínica provo-
cación. Rogamos dígasenos inmediata, 
mente de qué fuente llegó a ustedes c-a 
noticia. Tass". A esto respondió -'a 
, Agencia Reuter a la Tass con el sL 
| guíente telegrama: "Agradecemos cu 
telegrama. La noticia llegó a Copen_ 
! hague desde Amsíerdan. Reuter". En 
Berlín se ha registrado este hecho con 
el comprensible interés haciendo notar 
I que también Alemania ha hecho análo-
gas experiencias con semejantes notL 
cías tendenciosas que necesariamente 
; permiten sacar conclusiones sobre Ja 
| valorización de ciertas noticias 'ingle, 
[ sas. 
U N M I S I O N E R O E S P A Ñ O L 
HEEJGDO E N ¡ÜN B O M B A B -
> SDEO « H I Ñ O 
Tokio, 7.—Una escuadrilla de 
aparatos chinos ha bombardeado 
Shasi a unos 180 ki lómetros a l 
oeste de Hankow, matando a va-
riáis personads e hiriendo a lln 
centenar, m á s o menos, grave-
mente. E l Padre Contreras, de la 
Iglesia Cotóliea española y dos 
c lérigos chinos han resultado 
heridos y otros dos. clérigos muer-
tos. Aparatos de caza japoneses 
han emprendido inmediatamente 
el vuelo abatiendo dos aeroplanos 
de bombardeo chinos y poniendo 
en fuga a los demás . 
L A T O R R E ÍEEPFEL P I N T A -
B A D E G R I S 
^ a r í s , '7.—También la torre E i -
ffel tendrá que ponerse de unifor 
me. ¡Para -hacerla, en efecto, me-
nos visible desde lejos «la dirección 
de la defensa pasiva de la capital 
de Francia la es tá haciendo pintar 
enteramente de ^ris. Varios miles 
de kilos de barniz son necesarios 
para llevar a cabo la obra en la 
cual participan m á s de un cente-i 
nar de obreros. 
L A L Í N E A A E R E A B I R E C 
T A R O M A - B A R C E L O N A 
- H 
Roma, 7.—Desde el pasado mesl 
de Octubre el Ala Littoria hat 
abierto al tráfico uua línea aérea y 
directa entre Roma y Barcelona.^ 
Dicha línea encuentra en Earec-^ 
lona enlace aéreo para Valencia' 
y para Madrid, por medio de los' 
servicios de la compañía española 
"Iberia". L a salida de Roma tiene 
lugar todos los martes, jueves 
sábados a las 7,15 de la mañana 
con llegada a Barcelona a las" 
9,55, L a calida de Barcelona tiene 
lugar en Ips mismos días de mar-
tes, jueves y sábados a las 13 20 
con llegada a Roma a las 16. 
L O S A V I O N E S U S A D O S 
P O R L O S A L E M A N E S E N 
E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
París. 7 . — L a prensa francesa, 
especialmente la especiai'tada, ma 
nifiesta que los tipos de aviones ' 
militares usados por los alemanes 
en las operaciones del frente occi-
dental, son los siguientes E l ,íJu;i-
kers m. 89" cuatrimotor, parece 
ser el único aparato de bombardeo^ 
pesado, construido en gran serie,, 
por sus elevadas capacidades de 
carga aunque de armamento limi 
tado pues su defensa se confía a 
la escolta de los cazas. E l "Ju. 89'V1 
m á s armado, parece ser adscrito:) 
al transporte de unidades de para-
caídas. Luego hay el aparato de* 
bombardeo ligero v de combate) 
"Mc-£3er=?himidt B . R; 110", e l \ 
ap?rato de caza -"Heinkel 112". y 
el ''Messerschimidt B . F . 109", Co^ 
mo aparato de reconocimiento se1» 
usan bimotores de gran velocidad. \ 
L a _ hidi oaviación parece estar 
represent'ida por los monoplanos' 
Heikel con flotadores y par los 
trimotoras "D.ornier". Se cree * 
también, aun cuando falten toda 
vía not idaé seguras, que la nueva 1 
nave í)orta - aviones alemana 
"Graf Zeppelín", es tará dotad,-., 
entre otros, de hidro-avicnec cata-
pultables de reconocimi.-:ntc r-
A L P I E R I . ^EMBAJADOR ' Ú 
I T A L I A E N L A SANTA SEDE 
Roma. 7.—El ex ministro de CultlíjX 
ra de Italia, Alfiori, ha sido nombrarlo ' 
embajador de Italia en Ja Santa Sede.s 
Berlín, 7 .—Las combúitcioncs 
que en muchas partes se han he. 
cho sobre les planes del' Estado' 
Mayor alemán han llevado a anua^ 
ciar la proyectada violación de la> 
neutralidad de Holanda, Bélgica o 
Suiza por Alemania. E l dementi 
oficial de Suiza sobre la supuesta 
marcha de 12 divisiones alemanas' 
en la frontera septentrional ¿uiza, 
unido a la declaración dada antes 
en términos análogos por el Miniss 
"tro de Negocios Extranjeros bel-, 
ga, de que tampoco la frontera, 
belga e s t á amenazada por los ale-
manes, es recogida por la prensa 
alemana, haciendo notar que .se 
trata de "puras invenciones con 
el visible propósito de hacer . cara-. 
paña contra Alemania" y cuya' 
inconsistencia ha sido definitiva-
mente revelada por los neutrales* 
E n los oficios divinos que se cele-
braron el domingo en todas las 
iglesias de Bélgica y a los cnaleá 
asiaf>ron también el Rey y su fa-
milia, así como los miembros del 
Gobierno, dijo entre otras codas 
el arzobispo de Malinas que ¿feliz; 
mente Bélgica tiene motivos para 
creer que no e s t á directamenU 
amenazada y que no será complk 
cada en el conflicto. E n Berl ín sa 
acoare con satisfacción esta decla-
ración v se hace ver que incluso», 
el "Daily Herald" ha reconocida 
que la noticia que se había dado 
sobre la amenaza de la neutrali-
dad belga y sob* ? el supuesto^ 
plan de entrar ep Bélgica por, 
Aquisarán, es una pura .invencióa:( 
para uso interno. Hácese consfaw 
que las posiciones en abanico dai 
las tropas alemanas se exnlir^n 
perfectamente por el reducido 
frente con Francia . No hav razód> 
para ver en ello m á s de lo quS 
hay y querer construir una ame-' 
naza'de Estados. neutrales. Bajo 
el peso de -'«áfcas manifestaciones 
de los neutrales se ha visto oblk 
gada la radio francesa a afcenuat, 
« u s noticias achafiándolae a uní' 
"fíata" alemana, V-
^^ .̂̂ \\.--v^^ ŝ»\̂ ^̂ •1.̂ •̂ •̂v**.\̂ v\v^vv%v*%v*< \̂•*%v*vv'̂ v»*%^w**WV%1 
L o c a l 
En el día de ayer tíani sido asistida 
en este Centro bcnéfféó los sí^uiéiiles. 
jcasos ocurridos en • . .'ra ciudad: 
Ovidio Fzfiítfi de ^ años de edad, 
thófer, fué atendido por haber sufrido 
¡era distensión de ligamento- de la niu_ 
fieca derecha, a)l «star dando manivela. 
.Carácter 'leve. Pasó a su domicilio en 
^dieres. 
Amparo Gutiérrez, de 10 años de 
edad, fué curada de una herida cor. 
tante en la cara externa de la ródííla 
iderecha,. y producida con Im gancho. 
Pasó a ;- ! domicilio en la Avenida de 
Roma, número' 26. 
Antonio Alvarcz Arias, de 36 años 
jae edad,- marmolista, íuié* curado de 
0113 herida inciso contusa de tres cen_ 
thnetros en ia. región frontal, de carac. 
ter leve (salvo consccüenciá), produ-
cida al cacrJe un barrote estando, ira, 
bajando. Pasó a su domicilio en las 
.Ventas de Nava. 
V - V B V A V . ^ S V a V A V S V A i V a V a -





La familia Zaera Torbado, da por 
nuestro conducto Jas gracias a todos 
cuantos les nmniíestron sus pésame por 
h muerte de su hijo y nieto José Luis 
2?Cf:i y Torbado. 
A N T O N I O G A T O N — 
E M I L I A A L I A G A 
dos grandes artistas del a d e m á n 
y del canto, itntarpretan 
PARA LOS NIÑOS LEON ES íla • 
En la Juventud Españo-a Misionera, 
de tsxa. capital, se ha recibido la si_ 
guíente emocionante carta de los n i . 
ños de la escuela nacional de Chiera 
dirigida a todos los niños de X êón que 
i ¿es agradaron: 
X X X 
; Ciñera de Cordón, a 2 de noviembre ; 
1 de 1939.—Año de Ja Victoria. 
Estimados compañeros de León: ILí. j 
mos recibido las rop;is y ei cacado ; 
que. por conducto de Jos PP. Misione. 
roí nos habéis enviado. Gracias por > 
todo ello. Gracias cu primer lugar a i 
Dios que sirviéndose de vosotros, nos | 
trac, estas ropitas. Gracias también a | 
los Reverendos Padres Misioneros que ' 
. os Jas pidieron para traernosiía*. Y a 
i vosotros muchísimas gracias y nuestro j DEPARTAMENTO 
In Me m o r í am 
C A R W f i i 
DE ESPEGTilCUlOS 
CINW 
0 0 — 
L a prodi icc ión nacional que es-
5 trena el viernes 
PROVINCIAL 
transplantada con decoro y Arte 
al Cine, l a presenta 
CINE MARI 
el viernes. 
' m t m 
En el día de ayer en este Centro oñ . 
ciaV entre otros asuntos. s« tramitaron 
!o> í i g u i e n t e s : . . - • • 
Comparece la que dice llamarse- Pru 
ci .1 Fernández Puente, de 15 años, es_ 
íudmute y domiciliada en̂  Ramón y 
Oijál, diehunciando qué al venir d i 
vi.ije y entregar la maleta a un mu_ 
en ÍO!IO de unos trece años .para que- se 
la 1 levase a rasa, en dicho domíciiiiu s/s 
ideiuvo a visitar a una amiga y dejó 
encima de dicha maleta, posada en e' 
fK^ri^, un bolsillo conteniendo den pe-
setas, y que al terminar de despedirse 
rotó qqe había desaparecido el mucha., 
el 10 "y el bc/sillo. Se siguen las diligen. 
ci;: de rigor. 
'i^-.inbiéii denuncia Agustín Alvare* 
agradeciniic.nto mas sincero, 
i iNosotrús nada os ofrecemos, porquo ) 
| nadia, tenemos. Pediremos a Dios en 
nuestras humildes oraciones por vos, 
oíros y por vuestros padres. ¡ Qué El os 
aumente la riqueza para que podáis üar 
y regalar mucho a los que lo necesita, 
mos. 
En este pueblo de Ciñera quédame 
a vuestra disposición. Recibid con 
nuestra gratitud un saludo brazo en 
alto y un ¡Viva a España! de vuest;is 
compañeros. 
Jesús Arias Gutiérrez, Paquito Sáu. 
chez y Ceferino Ordás. 
VIEENES PROXIMO 
ni i i ! 
en m m 
Por la re : / s e ñ o r a doña Anas, 
tasia. Robledo, vh-i'.a' de don Benjamín 
Ramón, y par¿ sü hijo el joven sar_ 
gcr.ló de Intendencia de la guarnición 
de Vallado'-id, ha sido pedida la_ mano 
de la bella y simpática señorita JuUa 
García San Miguel, nieta de nuestro 
amigo el empleado de esta Jefatura de 
DEL SERVICIO SOCIAL 
Se ruega a las señoritas que a con. 
tinuación se detallan, pasen por esta 
oficina de Auxilio Social, Condes de 
Sagasta, número 11, para un asunto 
re acicnado con el Servicio Social de 
¡a Mujer. 
María Asunción Blas y Diego, Mer. 
cedes Repulles Fernández. Alicia Her„ 
nández Bercero. E-isa Rodríguez Bar. 
cia y Margarita Fernández AIOUÍO. 
León, 7 de noviembre de 1939.—Ato 
de la Victoria. 
Aprobado por el Ayuntamiento píeno 
el .presupuesta municipal ordinario para 
eil ejercicio de 1940, estará de manifi^s.. 
to en la Secretaría de este Ayuníamien. 
to por espacio de quince días, durante \ 
cuyo plazo y ocho días más, podrán los 
vecinos presentar contra' el mi^mo, ias 
, reclamaciones que estimen oportunáis, de 
• coníormidad con lo dispuesto en el á i - í 
licu^o 300 y siguientes del Estatuto M u . I 
nicipal vigente. :• i\ 
Por Dios, España y /su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
. León, 6 de noviembre de 1939.—Año 
de la Victoria.—El AlcaMe. 
Don Ricargo Puga, que acaba de 
morir, era un valor auténticD do nuCs 
ira escena. Pocas veess la vocación 
—la médula indispensable para teda 
carrera artística—llegó en el teatro 
a la intensidad y al impulso do Pu-
ga-
Ricardo Puga es el tipo clásico do 
'. actor español que, poseyendo gran-
i des facultades, habiendo conocido el 
éxito y habiendo luenado por conse-
guir un puesto verdaderamente dig-
no, con ambiciones de ouert come-
diante, se ve precisado a seguir1 la 
ruta accidentada y düícil de los ar-
tistas dramáticos, sin la paz y el so-
siego que su profesión no otorga. D i 
fícil camino' el de los actores en Es-
paña hasta ahora, y por eso sus per-
sonalidades son más vigorosas y de-
cisivas que . en parte alguna cuando 
llegan a tener una trascendencia. 
Don Ricardo Puga "conoció la pupola 
ridad. y a través de largos años re-
corrió las provincias ospañolas y de 
I América, y tuvo en sus manos el 
Í
halago decisivo de Madrid. El llevó 
a través de kilómetros y kilómetros, 
la emoción de la comedia y del dra-
j ma españolos, y mujeres casadas y 
» solteras de tantos climas y latitudes 
se estremecieron con sus acentos-
digámoslo de de una ve;-- para mayor 
elogio—de profesionuí, porque sólo el 
profesional hace reir y llorar a los 
corazones con verdadera intensidad 
humana y porque sólo el profesional 
—digámoslo igualmente de una voz 
para siempre—vive e.-e riesgo ad-
mnablo que es la existencia del acU.T 
en España, donde hay que meterse 
denodadamente, dándolo todo por el 
teatro. 
Así Ricardo Puga, el de las obras 
de Benavente, el de tantos "Teno-
rios", el qu3 encarnó tantos y tan 
diversos personajes de nuestro tiem-
po y del antiguo, con ;;na preocupa-
ción de arte y con un gran cariño 
w'a un gran actor. 
Ya no oiremos más en un escena 
rio la voz de Ricardo Puga. Pasó por 
la vida como tantos otros, anterio-es 
a él, que supieron de ta popularidad 
y del aplauso de los púbicos: Mái-
quez, PoncO, García Luna, Lombía, 
Monreal, Valero, Tamayo, Arjona, 
Mariano Fernández, eu el X I X ; don 
Fernando Díaz de Mendoza, Santia-
go Artigas, Zórrlllaj Diéguez. entre 
los quo se fueron más modernamen-
te. Hombres que se destacaron en 
una profesión que nuestra época dig 
nificó ya por completo contándoles 
entre los positivos valore-s de su 
tiempo. 
Que no falte a Ricardo Puga núes 
tro recuerdo a su arte y a su lucha. 
ANTONIO DK "BRPOON 
I qu e 
IPrograma de estreno' 
N O T I C I A R I O L U C E 
( E n español) 
y 
¡ E S T O E S M U S I C A ! 
U n a extraoidiuaria pdíeula 
(propia para.pasfir un gn,Q r 
agradabi l í s imo, recreando la vN 
ta y el oído, con uu arguuhjfito 
ameno, cauciones y bailes \ 
afüK'livn inusitado, eOn Ja^k 
Uiltou y sus famosos Boys. 
X X X 
M a ñ a n a : 
Estreno. 
K O T i C I A R I O F O X S E M A N A L 
y 
C A M I N O S O L I T A R I O 
Vov Clive Brook. 
—0U0— , 
T E A T R O AÍ ,F4! ;EMtt 
A las siete treinta y a bus diez 
treinta: 
Ex i to grande de 
I R U S T A , F U G ^ Z O T y DEMAPtE 
los famosos artistas, en su mejor 
creación 
B O L I C H E 
0O0 
T E A T R O I'RÍNCIPAQ 
A lax siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡ P r o g r a m a cómico en españoll 
L a doscacbarrante producción 
nacional 
U N A ^ A V E N T U R A O R I E N T A S 
Risas a granel con los grandes 
cómicos C A S I M I R O ORTAS Y 
A N S E L M O F E R N A N D E Z . 
G;iipa, de 30 años, que notó la falta \ Obras Públicas don José San Miguel, 
'de p . cartera con cierta ^cantidad de j boda se ce'-ebrará en el próxi . 
diHcrof en una casa de lenocinio sin p.'der mo mes de enero. 
preciívar quien SP. lq haya podido hür> A los futuros esposos y sus íam'.. 
*ar- 'ias, nuestra, cordial- enhorabuena. 
Los mñbs Victoriano TÍórdero, San.. 
_ tos Sacristán y Benjamín Nigue^rj, 
encontraron en la calle uua burra ex-
traviada, qué tienen en . Huerta Mo.ic_ 
da, número 2, donde -la: tntregarán a 
Quien sea su dueño. 
ü 
1^ í'l ex campeón del mundo l í z x 
' SchmelHng, acaba de '.legar a Ma-
drid y no con aires de pelea. 
^ Schmelliñg, quiere escoger esco-
narios convenientes.'para una pe-
lícula de Annie Ondra, con moti-
vos de España, pafa. la q'.sí> HUI 
tenido palabras de|/nuclio calino. 
§ er Departamento Mvcíonal de Tea 
tro. ha enviado una efusiva íe l iüta 
ción a los autores *d¿ la zarxuela 
recientemente estreh-di ep el Tea 
tro Calderón de. Madrid y que lle-
va por título Monte Carmelo. 
§3 los autores en cuestión, ion Fe-" 
derico Moreno Torri-¿>.i, Federico 
Isómero y Fernándé^ ScKawi . 
\ ^ el segundo premio de nuestro 
1 Coacurso Cinomatdgcífiífe consiste 
re-
la inauguración del cine de doni 
Jacinto Casado revestirá una gran 
solemnidad artística. 
3s! ciue el sábado de la «emana pró-
xima debutará la Compañía ĉ e Ma 
ría Femainda Ladrón de Guevara. 
De una a tres de la tarde: 
Sr. Vega Flórsz, Padre Isla. 
Sr. Mazo, Plazuela del Conde. 
TURNO DÉ NOCHn 
Sr. Mazo. Plazuela del Conde. 
•¡ eñ |vhá, artística copa^.de plata,, 3 
! 1 galo cíe la Empresa de teatros. 
-7 H 
> i os.* G e me ritos. 
: é z u í e j O i . C a ñ i z o s 
•Btombai.-Tubos d e g o m a 
Fábrica de Yeso 
Ordo ñ o I I ,18 :: 
b e r t a s d e t o d a s c i a r e s 
H u i a s . - P a r a i a n a s . L m o -
e y m . - C o C i n a s e c o n é m i -
c a s . - A r t í c u l o s R a c á S a 
Agente de ventas de ..a. MA-
Q U E A R I A de FANA.JlLijrU.rt. y 
C A R P I N T E R I A de TAL-LERES 
A L S I N A de S A B A D E L L , para las 
provincias de León/ ' Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Fedr-V 19. 
A S T O R G A . 
enDu eñas (Falencia) 
Taseioou 1165 ¡ 
1 ociEr 
LUIS DI 
P A R T O S 
y enfepsr-sdades ¿© ta mujei* 
Consulta de a 2 y da 4 a 6» 
Pamiro BaSouQna, t i , 2.° izqda. 
fe 
l ' K I M E K A N I V E R S A R I O 
E L S S Ñ O S ' 
Capitán del Regimiento Infantería Burgos, OBÍUÍI. ü i ; que 
dió su vida por Dics y por E s p a ñ a en 'el frente d»! Segxe 
(Cata luña) , el V.Ia 10 de Noviembre de 1938 
Después de recibir les Auxilios Espirituales y la Bendición ^ 
Apostól ica 
D . % P . 
Su afligida esposa, doña Valle Fernández Núñez; hijos, 
doña Manolita, don Antonio y don Manuel 'Martín Fer-
nández; madre política, doña Salomé Núñez; herraa-
> nos, don Salvador Martín;1 hermanas políticos; tíos, 
Bobrinos y demás familia, 
A l recordar a ustedes tan sensible pár-
f l dida, les ruegan le tengan persente en sus 
x oraciones. 
Los novenarics de misas que comenzarán el l ü da No-
viembre en las iglesias do los Mártires de Málaga, Nuestra 
Señora de Africa de Ceuta a las 0 de la mañana; Real Co-
legiata de San Isidoro a las 8 y media en el Altar de la 
Virgen del Camino, así como la del 10 de cada mes a las 9 
en la Iglesia de los Mártires, serán aplicadas por su alma. 
N i 
RSATEH3ATICAS E N G E W E R A I T ^ 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prépa-
ración de m a t e m á í i c a * para la revál ida del Bashí í í epato , 
Horas de matr í cu la : De 7 a S de la larde. Serranos, n ü m . 19. 
A c a d e m i a d a S A N F E D R O D E A L C A N T A R A 
p a r c e l o , 3; a.". (Eciitioio del M. firi:iic:').—s-^OW 
B f l C r l i f k r i i t t , M t t f e i t U Í t k S i S , Cireotor: LASHIBERTO MERINO D E V S L L E S & S 
e . c . a ^ ^ Profesores t i tu lados para todas las asignaturas 
n*s*,S# W U . S P ^ E n lo» exámenes de Revalida e Ingreso en las Universidades 
han aprobado los 38 aJumncs presentados por e£t© Centro 
S O L O S E A D M I T E N 20 ALUMNOS E N CADA CURSO 
Inscripciones hasta fin de mes © « ^ a l l r l » A 1 
E l día 8 han empezado las clases de repaso de ÜACHI- ^ ^ v $ l * O f i © l l t p f G S O 
C O N T A B I L I D A D , C A L C U L ^ ^ E R C A N T S L E S , ARíTMETICA. ^ ^ S ^ ^ ^ S * * 
P R O B L E M A S . G R A M A T I C A . O P O S I C I O N E S 
C U L T U R A G E N E R A L 
C o l e g i o der N u s s í r a S e ñ o r a d z l C a m i n o 
Sagasta, 4 (chalet). LÉON DOicÉ v CíS^S N A C I O N A L E S : ingenieros, i j . 
~~ — • oenciados en Ciencias y Letras, sacerdotes u nAr^nn. í 
Clases de BACHILLERA- complementario. • a08r'fl0le3 y P ^ c n a l 
TO, SOLAMENTE -para ADMSSION L I M I T A D A a 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
SEÑORITAS inscripciones hasta fin do mes en la Academia de la 
* « o ^ ^ ¿ ^ - « - ^ P,a2a de S- Ma1,08'0. 9: 2.° (Edificio del M. de Piedad). 
L A S C L A S E S D E R E P A S O G E N E R A L EMPSEZAW 
E L DIA 16 
Se admiten solicitudes para el INTERNADO D E 8 E -
J6ORITAS anejo a l Colegio 
ueva E s p a ñ a » L ^ , 





E S 1 0 D E N Q V i E M B ^ £ P E ^ 9 3 9 
H o n r a e r s pEmana, en ta presentación dé 
ta excepcional producción Nacional mm 
ü t m ú m 
..... r-rw-
Creasen soberana, del malogrado tenorle^n 
p eno de a r í e y v o z e x q u i s i t a , e n u n i ó n 
des e s p e n d o r d e intérpretes i n t e g r a r l o s por mm mm .< mmmo mim - i * m p . ^ 
, ANTONIO PAtACIOf Y EN» O 
-rcole* 8 de jiovlembrs de m 9 F ft O ff 
í 
i . i? ' 
P A G I N A TEHCIÍKA' 
ESPERANZA EN LA RBVOU.1CÍON 
tflq normas dictauas por la^ aitas i;. 
. ^ ind ica l i - ta , determinan .de manera 
ÉI 0P vaya imponiendo ei «Sillo y el c¡ 
arquías del Movimiento " Na-
precisa, exacta y con^eta, 
durante la 
MÍ! 
ien venido U N I 






, &  mi uuieuuu  -̂««.-iv. j , ci alor mantenido 
fl erra en las organizaciones qc la paz y dej trabajó 
pl?"r5e uíia parte, ordena que todas las jerarquias del 
« de estar representadas por la más alta personalidad 
*ia'' i verdadero sentido austero, militar, disciplinado y 
enii*ta m'a Quc la leccién de su alto ejemplo sea el 
escuchen les pequeños camaradas de la Falange. 
q impon* también, que sean los mutUados, los ex combatiente:, 
^ ex cautivos, los que vayan ocupando todos ios cargos que adem^H 
LP tenar el Honor de estar cercá de los puestos de r e s p o ^ a f i S 
tengan el premio material que a todo hombre se le debeP de a s f e a r 
, su esfuerzo cuotidiano. 
pülEl estilo " la norma hacen que se vaya perfilando en el verda-
- r u esencialism^ nacionalsmdicalista, los postulados que nos ¿ a r o n 
^estros mejores camaradas cuando se fueron a guiar con su l u l d i á -
faria Y eterna, el camino difial de triunfo que ellos habían marcado 
con su sacrificio y con su heroísmo. " - ^ * u u 
•V}) Todos los camaradas es tán convocados para apoyar con su anor 
íación. el definitivo tnunfo de nuestros ideales de Patria, Pan v Jus-
de Unidad, de Revolución y de Imperio, de herraanadad 
adería, de _fe_ en los destinos eternos de España y de" ticia cania' 
Jus-
y de 
.a en la realidad firme y exacta de la revolución nacionalsindiSilista 
E l ritmo de la revolución esta iniciado. Se ha ganado una smerra 
heroica e inolvidable y no se puede perdér la esperanza de ganar 
¿na paz, después de haber vivido toda la juventud horas de dolor 
Se sacrificio y de heroísmo. U,UÍ' 
Hay Mué tener fe en los destinos de la Patria, que triunfará so-
bre todas las miserias, de la tierra la voluntad espiritual de nuestros 
muertos que desde el cielo, imponen el estilo recto, hacia el triunfo 
final. - „ 
\ . C L , 
. Si hubiera que poner la notícu ert 
V sección "'De Sociedad", la redacta, 
riamos asi: "Ha regresado, después d ^ 
corta ausencia, a reintegrarse en Lujn 
a sus actividades en tavor de España 
y de Falange, e l ; conocido capitán de 
la Guaroia civil don Miguel Mosset..." 
Y, a lo más, añadiríamos el cambio 
Üc- domicilio: Del cuartel de la Guar_ 
dia civil a la Casa de España. 
Nada más. 
Porque el nuevo Jefe Provincial de 
Fa!-ange Española Tradiciona ista y de 
las JON.S. es casi tan leonés ya, a 
pesar de no habei morado largo tiempo 
en tierra leonesa, como la estatua de 
Guzmán el Bueno. . 
Aqui ha vivido con los leoneses mo_ 
mentos decisivos y peligrosos, como 
han sido los históricos días de Tu JO 
del treinta y seis; aqui tomó parte -ac-
tiva en la gestación y desarrollo del 
Movimiento Nacional en León; aquí 
SP.̂  batió como un simple soldado raso 
más, inclusive, en Cistierna, en León 
tiene los recuerdos mas puros de su 
corazón de padre, pues aqui nació, du. 
rante esos meses históricos, su hija 
primogénita, y aquí en León consiguió 
ei capitán Mosset una popularidad legíL 
tima, debido a su campechama y a- su 
bizarro comportamiento 
e c o n ó m i c o s 
SE VENDEN tres casas y un solar, 
«n la calle B, núm, 3, junto al fron 
tón. Razón en la misma.—E-1.670. 
yEN^O máquina de escribir, semi-
nueva. Razón, en esta Administra 
ción.—E-1756. 
ACADEMIA CALVO. Primera En-
señanza y ampliación de la mis-
ma, Ciases d.e. Matemátiicas, Cálcu 
los, Contabilidad y Taquimecano-
grafia. Clase de adultos,: desde 1.° 
de Noviembre, de siete a nueve 
de la noche. Plaza de San Mar-
celo, húm. 10.—E. 1759. 
' V I E R N E S P R O X I M O 
J.ABRADORES. Para hacer vuestras 
plantaciones de Injertos, barbados, 
uvas de mesa y árboles frutales, 
haced los pedidos directamente co 
xno tocios. los años solicitando ca-
tálogos a Pedro Provecho. Logro 
fio.. E-1769. 
JE VENDE fadío-gramola y come-
dor moderno. Razón: Serna nú-
mero 31.—E-1.770. 
55E VENDE alcoba con cinco piezas 
y cama matrimonial. Informarán; 
Avda. Condesa do Sagasta núme-
M 11, 3.° izqda. ~E-1772. 
jSE VENDE solar barato, 317 metros 
con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. Razón: Teléfono 1357. 
E-1773 
¡Vea y oiga al m a l o ^ ^ i o gran te-
nor leonés A N T O K i O G A T O N , el 
¡viernes próx imo en 
AUTOMOVILISTAS. Vendo camión 
hhtz del 34, toda prueba con cuatro 
mil Kgs. y mote- completo de re-
puesto barato; coches y camiones 
en existencias. Urbina, Bavón 1-
• 2 ° . León.—E-1782. 
APARATO radio dos ondas, corrien 
te universal, se vende. Rúa, 40, 2.° 
Izpda., de 6 a 8 para verla. León. 
E-1.767 
PROFESORA DE FRANCES. Da 
lecciones a señoritas en sus domi 
•ciHos. Informes: Teléfono 11(35.— 
É-1789 
PROFESORA M E R C A N T I L . Mucha 
práctica. Aritmética, Contabilidad, 
Ferrocarr'/ssj. Clases particulares 
de 19,50 a 21,30. Arco de las A n i -
| mas, 19-2° dreha.—E-1784. 
SE VENDE Máquina de coser "Sin-
ger" y Máquina de escribir bara-
ta. Calle Fernanda G. Reguera! 7, 
(portería).—E-1787. 
CONTABILIDAD en tros meses ba-
je dirección ex Gerente de Banco 
titulado. Han comentado las cla-
ses y a ruego de personas intero-
sadas decidimos abrir el dia 10 una 
especial y práctica de 7 a 9 de la 
tarde- para emplla'dos, además 'd i : 
las del grupo de señoritas, infor-
mes: Casa Prieto.--E-1783. 
APARATO de radio, sS vende. Ra-
zón : Zacarías Suárez. Quintanillá 
de Sollamas.—E£1784. 
11 
Se traspasa un comercio de te-
jiÜos en Valencia de Don Juan . 
P a r a tratar, qpn la Vda . de Po-., 
dio CliamojTO. 
De ahí hasta aquellos corros atedies 
de jubilosos manSiestantes qua sr. i o r . 
maoan alrededor ae su tigura mar:ial, 
corpulenta y trancta cnando Ja i>o_ 
hiación echaba a ía calic. al caer al_ 
guna ciudád imporl i r lo de la zona' 
roja. 
Luego, el capitán Mosset estuvo 
tamoién por tierra leonesa, persigiiien. 
no el bandidaje mar.v.sta por bierr.i Ca 
torera. 
* Hra actuación que puso su ngurr m 
primer plano fué la protección o ahi_ 
jam.enío de León al pucuio toledano, 
cuna del* capitán Mosset, Santa • Ola. 
Ha, en la que puso ¿1 nuevo jefe su ca_ 
riho a la tierra natal y su corazón de 
patriota generoso. 
Porque esto úUimo lo es. Sobre su 
guarrera vercosa de guardia civil, ' u . 
eirá con orgullo la insignia de la Le. 
gión, por hauer servido en los Tercios 
IIC Africa, y os dirá con satisíaccíói 
que conoció a José Antonio, y que fué 
tino de los primeros oñciaies del Ejcr. 
cito español que se dejó ganar por el 
ideal fa-angista, por el cual luchó en 
Marruecos y en Madrid, como luchó 
en t e ó n : con serenidad y valor. 
Aún recuerdo aquella mañana de la 
"visita'' de un aeroplano rojo a rmcs_ 
tra capital donde' arrojó uní par de 
homoas sobre la estación del Norte có_ 
mu, a pesar de habérsele mudado el 
color por la rabia y dolor de la impo_ 
tenda para castigar entonces a ¿ lúe . 
Jlos piratas del aire, el capitán Mósser, 
infundió a todos los presentes serenidad 
porque aquella gente "sólo venía a tp. 
mar cerveza y les sentaba nial..." 
2 ^ He aqui las razones por las cin'es 
ail saludar hoy al capitán Mosset núes, 
tra enhorabuena cordial tione más de 
un afectuoso saludo de bienvenida i . un 
ausente querido que de presentación res 
petuosa a un jefe. 
N i nosotros haríamos una prescita, 
ción servil y protocolaria ni, por ru 
parte, el capitán-.Mosset necesita más 
tresentudón. 
En León le oonocemos y le aprecia, 
mos todos üós buenos patriotas. 
, L A M P A R I L L A 
V e a y oiga alfpialogradq gmn ie..' 
npr leonés A ü i ' O N I O 6 A T 0 N , al 
viernes próxi i^p en 
L a excepcional obra del Maestro 
V I V E S que presenta en m pan-
talla 1 S 
Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
trabajo, individuales, responsabilidades 
vil , transportes y robo. 
del 
el. 
Subdirector para la provincia de L e ó n : 
Jerónimo Noiverto Ibáñez 
Oficinas: Leg ión VI5a, núm. 4, 3.° (Casa Roldan), Telf. 1733 
ñ t e u m á t i c o s = L u b r i f i o a n t e s = A c c c s o r i c & 
Bioicletas=:Recauchutados=E!ectricidad 
CASA VAtDES, C. A. 
Avenida Padre Isla, 26 
— L E O N — 
C E N C I A 
'rVtiÉÍ»' ilir<TJ",-°'ir-
NÍGOCIOS SOTO» 
© J E M T R P _ p E C O N T R A T A -
C I O N D £ 
Recuerda a su clientela y demás, público, que uay infinidad 
de fiincas a la venta; S O L A R E S desde 6 a 125 pesetas metro; 
C A S A S de 12, 25, 30, 40, 50, 100, 230 y 300.000 pesetas en el 
casco de León y otros pueblos importantes. 
Consulte antes de comprar a este C E N T R O — c a l l e de San-
ta Nonia ( C A S A S O T O ) — L E O N . — 
l a exéspcionai obra del Ríaestro* 
iVlVÉS que presenta en s ú pan-
(talla 
tu 
SE VENDE una mesa de billár Sport 
*n buen uso. Razón: Torres deí 
Omaña núm. 2.—E-1776. 
VASA en v ta. Se ve le calle Can-
tareros, 4 con puerta accesoria pro 
P'a para panadero o ganado. Iníor-
marán: Joac¡uín Sáéitz Miera. Z í -
, P^nas, 12-;,.r.--E-l779. 
' L DESEA piso amueblado o habi-
taciones con derecho a cocina, pa-
ra_ matrimonio.-Rr/rón en esta Ad-
J^mistración.—E.1780. 
^ ^ V O C A D A S 7.0130 plazas Direc-
¡ tion Seguridad para ex cembatíen-
sepan leer, escribir. 21-35 ñ o s ; 
*a:la 1.67U. Informes, gtars. rápi-
dos. Sello respuesta. "5irisM, Ma-
T,a Molina, 4. Madrid—E-1/81. 
eR RMANENTE 
^ C Q U i Ñ 0 L t SJE'^E PESETAS 
hilos, sin electricidad eo la 
Wbeza. Especialidad en cortes de 
*ÍXlJQüERFi¡A0,"EL A S E O " 
General Mola, 3 . — L E O N 
Par í s , 6 . — L a Agencia Havus, ' 
en sus comentarios militares, dice 1 
que se ha intensificado la activi- \ 
dad de la a v i a c i ó n franco-inglesa i 
en el frente occidental, cloiide los 
aparatos franceses e ingleses apro 
vecharOn los momentos de buen 
tiempo para realizar profundos 
vuelos en el interior de Alemania. ; 
L o s aviones alemanes, sigue ü i - \ 
ciendo, lian volado tambie:-. por i 
encima del territorio francés , pe- \ 
ro estos raids no han sido menos 
profundos, ni m á s aislados. L a 
principal acción del reconocimien 
to :iéreo se ha realizado al noite 
de F r a n c i a , donde las . alarmas 
ha'n sido ffe'cñe'ntés. Tres apara-
tos alemf aes volaron insistente-
mente sobre Tourquoi y sus alre-
dedores, poniendo en movimiento 
todo el dispositivo an t iaéreo de la 
región. Uno de ellos proced ía del 
Mar del Norte y los otros dos del . 
nordeste. Los tres desaparecieron ; 
al cabo de un rato, hacia esta n i - ¡ 
tima direcc ión, perseguidos por • 
los disparos de la defensa a n t i a é -
rea. 
E n cambio, añade , en el frente j 
terrestre ha habido calma comple- Í 
ta. E l iiemjno sigue siendo muy í 
malo v d€ran%e la noche se han | 
registrado verdaderas tormentas. ; 
No obstante, hul>o bastaute act i -
vidad de emboscadas por una y 
otra parte, especialmente en la }'e 
g i ó n de los Vosgo.s, L a operación 
m á s fuerte de esta clase se l l evó 
a cabo en plepa tempestad de 
agua y viento, delante de uno do 
nuestros puestgg avanzados, pero 
sin consecuencias.—Efe.. 
C^ifiércm iñ^ustnai P a ^ a t é ^ S . A . 
C;?«>agé y Taí lores con personal especializado en lá r--pa:'£;ción 
de a u t o m ó v i l e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a de baterías.—> 
Recauchutado.—Lubrificantes, n e u m á t i c o s , accesorios do 
a u t o m ó v i l . 
.oncesionano o 
IA!EU 
Manila en resmas y vjnero. a l i -
sado en rollos de 140 c e n t í m e t r ^ . 
Servilletas en papel seda con di-/ 
'^ujos variados y en t a m a ñ o 
25'por 2'3 y 80 por 30 cent ímetros . 
. ¿ k i g i r s e 
G E Á F I C A S F I D A L G O 
Litograf ía . Apartado, 3 V , 
A S T O R G A 
(prorogado el piazo) 
ESTANCOS Y LOTERIAS 
DESTINOS PUBLICOS 
Para informes, obtención de 
documentos, instancias y demás 
necesario. 
Preparación de documentos 
para exámenes, concursos'y ópo 
s:'ck>nes. Iníormacióii general del 
Opositor. Matrículas. Ingreso en 
todos los Cuerpos. Instancias, es-
critos, copias. 
CERTIFICADOS DE PENA-
LES, carnets de conductor. L I -
CENCIAS DE CAZA y i>C'Eca, 
Gestiones on todas laá Oficinas 
tíe España, Portugal y Amcnca. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA, Bajón, J (tren 
te al Banco de España), 
ícno 1563. LEON. 
Telé-
PROPíBOAD 
« E V E - N D E : .Terreno de J 
7.2ÜÜ metros cuadrados en ^ 
pro longac ión Avenida Padre N 
Is la , a i2}§U pesetas metro. 
P K A D U , regadío a 8 kilo-
metros de D a Bañeza y 7 de 
Veguelliua, de. 12 herainas, 
cercado, con mil árboles pian 
tados, gran parte y a madera-
bles. Precio, ¿W.ÜUÜ pesetas. 
C A S A en L a Virgen del 
Camino con hermosa vivien-
da, gran local, ^ O L A K y v i -
ña. 
O T I i A S varias casas m á s 
de distintos precios. 
Si desea comprar, vender o 
permutar cualquier clase de 
fincas o traspasar un nego-
cio acuda a la 
A G E N C I A 
G A N T A L A P i - S D R A 
Centro Gestor de Negocios 
matriculado y colegiado, 
Üorreduría M A I E I C U L A -
D A de toda clase de fincas. 
( i i a y ó u , 3 (frente al Ban-
co de E s p a ñ a ) , — L E O N . 
FORD 




Gran stok ido cubiertas 
rios Para les mismos. 
han recibuio loa ú l t i m o s mo-
delos en B I C I C L E T A S 
y acceso-
J E R E Z 
A R M A D A 
instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 1. febrero. 
^ i L f e T A C K l J S E S " por AFcntes Invest igación y Vigilancia. 10 
PREP/?FACION por los mismos 
C A L V O PIa:ea San Ma,,celío'10'LE0^ 
peseí?; 
OOGTürt GARIOS DIEZ 
del 
cíe 
Hospital Geaerai, Facu l taa 
Medicina y '^ruz Roja de 
Madrid. 
EEnecialista en e n i e r m e ü a d M ag, 
S5i«^, t i t i l o UKUNAAilAb 
Y P I E L 
Consulta de ü a Í2 . Sámí i 'o de 




Evi ta la ca ída dei oabello. Faoll ita su creclm>onto 
Usando M I R U L I P T O L nunoa se/*á calvo. Hace desapare, 
oer la c£ spa, 
P í d a l o . Farmacias . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
Ageñíé dedicaci9 exciusivaiiiente 
fe la'prcíesión de : d í : F 3 C £ XJjfe 4.< 
^ l a d ó sus oiicinas a la Avenida 
^ ios Condes de Sagasta núm. U 
Accidentes- W W T E B T H Ü í t 
Incendios %hVX\Cht 





£ O M ^ J 4 0 
C I C L I S M O 
KAl>iO _ 
fiLECTKíCIlíAD 
B I C I C L E T ^ X A C C B S O K i O S 
P L A N C H A S 
ESTUFAS 
U O K N I L L O S 
EEPA1ÍA I O N E S 
L A M P A R A S 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
AGÍ H O i A S D I S P O N I B L E S 
. C O N A G * * •• - M -
" L A R I V A " 
RAÜiO Y WL SO 
Reparaciones e iustalacicncs 
'garantizadas y económicas . 
Plazuela de las Tiendas, 11, l * -
San Sebast ián, Madrid, P A U L I N A A L F A R O participa a su dis-
tinguida clientela l a próxima apertura de s i s nuevos salones ea 
Madrid, en la Avenida de José Antonio, 16; ^Antesí Conde Pe-
ñalver), 
FERNAHOFZ 
EMBUTIDOS A R A U L O S M E J O R E S 
TRÓÉÁJÓ D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
la 
^PAGINA" CUARTA1 > 
LECCION 101 
A # T 
N 
INFORMACION NACIONAL 
E n estos días de noviembre su t i j . cuaí ido España 
fledica a JOSE A N T O N I O el solemne redoblar de sus 
tambores enlutados, las coronas floridas del recuerdo 
femoroso y el plañir -litúrgico de las plegarias, surgen, 
¡en el voluble vaivén d© las conversaciones, mil pala-
bra» y conceptos que pretenden apresar entre sus má-
Jlas ¿ alma generosa y la empresa cumplida dM Jo-
.Ven C a p i t á n desaparecido. .Y revolotean siempre en 
ítorno a noble cabeza, laa palabras "poeta" y "pqesia" 
¡gomo si fuesen rasgo ca rac t e r í s t i co y revelador de i . 
ás profunda esencia del mensaie y' la obra oue 
OSE A N T O N I O debemos. 
Y, en efecto,, lo son. Aún las gentes menos per.spícaoe» col.i. . :tan j 
pon certero inst into, que JOSE A N T O N I O era, ante todo y sobre j 
todo, un "poeta". Ahora bien, es preciso dejar 'bien sentado lo que fift [ 
lia de entender por "poes í a " cuando caliQc^mos con esa palabra el 
genio político do .10SE A N T O N I O 
L a pol í t ica es un arte. Es decir, una creación y una técnica . Si el ¡ 
pol í t ico es creador de nuevas l o m a s h i s tó r i cas y nuevas 
espirituales, su capacidad polit ica debe ser talificada de " p o é t i c a " ; 
¿i es meramente sustentador o regidor de lo ya creado, su po l í t ica 
es ' t écn ica" . L a palabra "poeta" se deriva de una Voz griega qué 
teigniñea "el que inventa, el que hace de nuevo". "Técn ico" es el que 
toosec una serie de conocimiento,? especiales que la hacen dominado:? 
fle nna disciplina. E l "poeta" es el que inventa; el " t écn ico" , en el 
mejor de los casos, es H especialista que agota el estudio de \m sec-
tor de la invención hecha. 
Se comprende, pues, que toda gran poli tica haya sido, forzosamen-
te, poét ica . Cuando una nación o,época entran en v ía muer ta y se co-
rrompen, arruinan o yacen en sopor, no hay técn icos—ni técnicas—• 
que logren mantenerlas en vilo; es preciso insuflarles nuevo aliento4 
quo un genial Poeta las t ransfonne y transubstancie entre sus ma"* 
tíos inspiradas. Los "pol í t icos técnicos" , especialistas en cuestione^ 
mil i tares o financieras, educativas o internacionales, son los mejores 
á n s í r u m e n t o s colaboradores del pol í t ico. Pero nunca son grandes po-
l í t icos . Durante a lgún t iempo cayeron los e spaño les en la supersti-
feiicsa adorac ión del " t écn ico" , dd hombre que encerrado en su m a n i á -
Jáca p r e p a r a c i ó n especialista manejaba f raseo logías , dat .os o c i í r a s , 
•fóicile.3 para los un poco iniciados, pero qüe a t u r d í a n y arrebataban 
'de asombro la beat íf ica ignorancia* e spaño la . E l polí t ico técnico ocu-
jpa siempre un papel secundario con respecto al Creador. ; .Qué duda 
cebe, por ejemplo, que el Dr . Schatch, que es profesot de economía , 
«tobe mucha m á s Hacienda públ ica que el F ü h r e r ? Mas é s to nada irn-
| i o r t a . L a t écn ica financiera de Scliacht y toda su s ab idu r í a económi-
t B , no s e r í a n capaces de mover a un solo aísmiin. L a fuerza creado-
r a de HiHcr—m p o e s í a — h a sido, en carnbio, el gran revulsivo ger-
feiñníco. 
E l espccialiSmo, com.o dijo un ingenio español , es una espeoíe - íé 
arbarie. Pero donde se evidencia su absurdo cea mayor vigor, es en 
I eol í t ica , a la que nada de lo Inunano puede .ser ajeno y en la que 
fein la e n e r g í a poé t i ca , son venas sin sangre las m i l formas de la 
'té erica. 
L l a m á b a n l o s antiguos "vates ' adivinos—a los poetas, u í r o s!g-
$o que a ñ a d i r al g r an pol í t ico que es, siempre, un poco profeta. L a 
pro fec í a es una su t i l fus ión del s u e ñ o y el deséo . E l que no es capaz 
ÍSc s o ñ a r no pee - á Combatir nunca. Y , en definitiva, hadie combate 
|>6r realidades, sino por s u e ñ o s realizables. E l continuo realisar con 
Esfuerzos altas, ensoñacc iones se l lama pol í t ica . L a cual,no se cons tm-
ye con e s t ad í s t i c a s , nrafertié y buroeracias, sino a fuerza de o r ig ina l i -
dad, gracia, osadía) sensibilidad y án imo . 
^ Dice e l r e i r á n popular que de "poeta y loco todos tenemos un 
voco". ¡Qué m á s quisiera E s p a ñ a ! Desgraciadamente fueron los 
cuerdos y prosaices los quo hasta que nac ió . la 
Falange dieron tono y pauta. Toda esa . espesa 
b u r g u e s í a o tosco proletariado, mineralizados, am-
bos en s.us mezquinos rése r i t imien tos de ,-.dase. 
Poetas " y locos—Gárc i l a sos y Quijates^-necesita 
E s p a ñ a para que a la somlDra dé la eterna vez de 
J O S E ANTONIO, demos a l traste con "especia-
lismos" y ' " técnicas" y florezcan poes ía y locura 
' • ••-••-•nte conjugadas en esa noble y a l ta tarea 
que llamamos "po l í t i ca" . 
Madrid, 7—Mafiana, día 8 de no-
viembre, a la«f once i o la nañana, «fe 
uclcbrarán en Paracudlos "del Jarama: 
Eolonmes funerales por los mártíreá 
cnido-s .por Dios y por España, vícti-
ma? del marxismo. 
Loa familiares de las victimas po-
drán trasladarse a dicho puello ut'í-
lir.amlc Gl servicio de autobuses que 
ha oriía/nizado la Jefatura Prcvm-
cfaJ del Movimiento. 
MAS ALGODON A BARCELO 
NA 
Barcelona, 7.—lis esperado en es-
te puerto, procedente da Galvéston, 
un vapor bilbaíno que trae ún nuevoi 
«••.armamento de algodón, consistente 
en quince mil balas, bi . ' Mar Cari-
be" ha terminado la descarga de las 
quince mU balas que trajo para 
Barcelona y esta tarde zarpará nu& 
yamenie para lo» Estados Unidos, 
donde tomará ititi nuevo cargamen-
if> 4d algodóiu 
Como se vo, están- legando rápi-
danieutc a Barcelona laj doicientas 
cincuenta mil balas de algodón ad-
»i"¿diilT« I l11" ' ^8 en ôs hitados Unidoi para' 
; s ' la mdustria española, que con esto 
cobrrá su impulso de antes de la gue 
rra y acabará con el paro obrero e^is 
tente. 
FUNERALES POR LOS BU! / -
QALESES CAÍDOS 
Burgos, 7.-Organizado pot el Ayun 
1 amiento so ha celebrado en la Ca-
tedral un solemne funeral en s-ufra-
gio de las alma» de todos los burga-
íeses caído» durante la guerra por 
Dios y por España. 
Presidieron el acto todas las auto-
ridades -y asistió gran cantidad de fa-
miliares de los caídos y numtTosa nú-
blico,' que al concluir el acto vitoreó 
a España y a Franco. 
Todos los pueblos d«l trayecto 5e 
'dispensaron un rcábiniiento apotecsteo. 
En Oriliuehi, cnga'-aniado con arcos do 
triunfo, fué recibido por las autoridades 
locales y jerarquías del Movhntcruo, 
verificándose en el Ayuntamiento una 
brillantl?ima recepción. E l comercio c€ 
'AUMENTO DU S U E L D O A 
L O S E M P L E A D O S D B L AYUNm 
• TA MIENTO D E BADAJOZ 
Badajoz, 7.—El Ayuntamiento ha 
acordado on su úUima sesión, cu vista 
d« que el presupuesto actual st UquL 
idará con uó superávit d« dosd<r.ita| 
cincuenta mil pesetas, aumentar en 
quinientas pesetas d sucedo d« sus 
funcionarios. 
. La medida tiene carácter transitorio 
y solamcinte regirá durante esta anua, 
lidad. 
i .También ha acordado la Corporación 
municipal ronoéáér dos mil pesetas a 
Organi' fue? Juveniles y tro'nta 
mil pesetas para la Cruz de los Caídos 
y hacer un aumento de quinientas pese, 
ta? en la consignación concedida a Ja 
Cruz Roja. 
E L ^ G E N E R A L 
A L I C A N T E 
ARANDA E N i 
A'icante, 7.-
drid las ministros de Agricultura 
Industria y Comercio que vinie-
r6n a esta población a pasar un 
día con sus respectivas familias, 
E L C O N G R E S O F E O V I N -
CIAJL B E L A S E C C I O N F E -
M E N I N A E N S E V I L L A . 
Sevilla, 7 . — E l Congreso Proviri 
cial de l a Falange Femenina se-
villana, sigue sus tareas, habiendo 
informado hoy la regidora de Sa -
nidad sobre la labor higiénica eri 
los pueblos. L a regidora de edu-
cación física explicó la labor rea-
lizada y el asesor de cuestiones 
morales y religiosas dio una in-
teresante conferencia sobre la la -
bor de la Sección Femenina den-
tro de Auxilio Social. E l P. Pérez 
de Urbel disertó sobre la labor d© 
la Falange Femenina. 
U N C U A D R O D E L A V I R -
G E N D E L O R E T O 
Sevilla, 7 . — L a Hermandad de 
, .—Esta mañana a âs nue la Virgen de Loreto, ha regala- ¡ 
va se trasladó a Orihuda «1 geaeral do un hermoso cuadro a la base ] 
A'randa, acompañado de su séquito y 
autoridades civiles y raiiitares. 
rró sus puertas, sumándose al acto. 
Ma¿ tardo, el general Aranda, rcvls^ 
tó las fuerzas de la guarnición y a prL 
mera hora de la tarde regresó a Anj-
eante, siendo recibido por el Goberna« 
dor civil y autoridades. El General aL. 
morzó on Santa Po'la acompañado de 
autoridades y jerarquías. 
A G R A D E C I M I E N T O D E L A 
VIUDA D E L G E N E R A L 
• SANJURIO 
Panrplona, 7.—El Akalde ha ve'ñbL' 
do una carta de la viuda del llorado 
general Sanjurjo, dando las gracias por 
el homenaje que dedicó recienteinen 
-te a su finado esposo y támbiúj anua, 
ofiq ns uoo HapnaA 3A3.iq uo 5nb opircp 
para pasar una temporada en. csl-a $0* 
bl ación. 
R E G R E S O D E M í N l S X R O S 
a é r e a de Tablada, por ser Patro 
na de la Aviac ión . 
A i N I V E R S A R I O D E L B O M - 1 
B A R D E O P E 'CABRA 
Cabra, 7.—Hoy, primer aniver í 
sario del t r á g i c o bombardeo de f 
l a aviación roja, quo ocas ionó \ 
m á s do_cien muertos y doscientos | 
heridos, se ce lebró u n solemne fü 
neral patrocinado por el A y u n t a -
miento. 
L a ciudad para l izó su vida, sus- | 
pend iéndose el t rabajo y la circu- f 
íación. E l templo estuvo repleto \ 
<Je fieles. f 
E l esfuerzo del pueblo, ha per- j 
mit ido reconstruir cerca de u n i 
centenar de casas destruidas por 
l a aviac ión ro j a y socorrer a los | 
h u é r f a n o s y viudas <le los h e r í - ' | 
dos. ••• SÍ 
Madrid, tegresaron 
.omentarios aleríianes 
No hace un año t o d a v í a que en 
los puertos de la España roja s« 
descargaban ametral íadoras , avio 
nes y tanques proecáentes de paí-
ses que oficialmente declaraban 
? 2 no in tervenc ión :en e l conf licto 
español . Fierre Cot entregaba 
con l í^siniestra, toí i^.clase de ma-
férlsu Delico a los rojos, mientras 
que c.pn la cliestraj,l|u|'aba la neu-
traii^%4 Fraawmfc'frente a los 
dos baldos en |RÍpá¿| Los paláes 
en cuest ión realizaban así un do-
negocio. Mientras qne presta-
ban su 4poyo po l í t i co a l gobierno 
rejo, llenaban sus arcas con el 
r i 
(Exclusivo para PROA.) í. J de la que ya tenía -abiertas algtuias de 
| sus más imporíanies puertas? lnduda_ 
For estos idías ¿ qué convulsioaes i hlemente. Las masa* madrileñas dis, 
jagttabán a Madrid^ hace tres años?, I írutában aún las veaitajas de lo que 
, ^ ¿ 5 ¡tropas españolas, tras haber übí 
.*ado a los héroes de Toledo, tras ha-
jfcer triunfado ampliamente en todas 
aquc-llas acciones a que dió fugar la hor. 
pa que ya se batía cía moral y sin dfe, 
.'piplina, tras haber dejado §iv retaguardia 
'pueblos y mas pueblos de la provincia 
ise iban acercando a los suburbios ma-
drileños, Ifevando prendidos en âs ba-
yonetas triunfadoras los afanes de ter, 
.¡tíiinar con el oprobio y con la injusticia 
pon el robo y con. el crimen a que 'or. í 
rojos habían sometido la capital de Es 
paña desde hacía más de cuatro meses. 
¿Mientras tanto, qué pasaba en M a | 
ijSí'id? La reacción que se operó en lo« 
¡rojos fué la contraria de cuanto repre^ 
sonta virilidad. Los hombres que ocu, 
Rafean las poltronas ministeriales y los 
¡que tíetontabaíi los cargos de responda. 
'|)ilidad huyeron a Valencia entregai^do 
ía la fiera carnicera a los seres iner_ 
lines, presas en las cárceles y a las gen 
tes acobardadas en sus escondites o en 
Ais refugios. Una honda tristeza se ex» 
tendía por todas partes. Del saqu'X» y 
Ipéjl crimen eran mudos testigos los l í-
vidos amaneceres mientras una g'ába. 
Internacional, dispuesta a la rapiña, vs, 
•íiía a defender Madrid para después del j 
triunfo, si es que llegaba, repartirse1^. | 
¿Qué harían en Madrid, las personas 
jde derechas que indudablemente debía 
W ) c r en Madrid?' Es preciso det'rlo ¡ 
ifat manera clara y definitiva: absoluta, 
ipiéntc nada. Las más—neos miles de 
cllasí-entre las cuales rae cuento--dej 
•'¡fendían su miedo a ser asesinadas ¿tti-
Hnarán'dose bajo pabellones extranjeros, 
¡El resto de Madrid, dígase hoy lo que 
ise diga, y presente cada cual ía irapsle.. | 
fíta de servicios que le sea más oonvc • 
Iniente, era rojo.:1erriblemente rojo. ¿Es 
)t]u<; de no haber sido así, de no haber 
(tenido la evidencia de que cada casa 
¡se iba a convertir en un fortín y cada 
-calle en una fortaleza, el mando nació., 
ra'l no'disfo;w la en t reda en Ja ciudad 
A N T O N I O G A T O N — 
E M I L I A A L I A O A 
Sos grandes artistas del ademán 
y del canto, interprotaa 
ellas llamaiban su 'revolución. Todavía 
no habían sufrido ni el frío mi el !nmta 
bre; 'todavía conservaban- en sus ca-
sas los productos de los saqueos y de 
las depradaciones; todavía quedaban 
gentés a qrnenes martirizar y a quicuios 
asesinar. Había que conservar todo é»-
;to y para conservarlo había que defea» 
derlo como fuera y de la marera que 
'•fuera. Madrid entero era rojo, salvo 
unos miles de seres, que nada signiíi. 
caban,, escondido» y encerrados, a quie^ 
r.es su propia cobardía inmovilizaba. 
Decirlo es triste, efectivamente; pero 
decirlo es no complicarse éo «n «ren-
cio que puede ser amable, aunque más 
'bien podría considerarse funesto. 
¡'Cuántas Teces he pensado íra« 
las altas ventanas que se abrían so-
bre Ta Castellana, durante las noches 
claras de luna, al oír el tronar de los 
cañones y las descargas de la fusilo 
ría, en que Madrid reaccionase en un ac^ 
to Viril, que hubiese sido el de su 
redención! Este era » n pensamiento 
dosproporcionado quizá mejor decir 
una esperar¡za engañosa ; Pero la 
aliinenté tantos días, tantas jioches 
de aquél mes de noviembre ele liacO 
ípor ahora tres añüi, tan triste y tan 
lleno de lúgubres rocuerdos! El do-
lor de tales fechas se ahinca hoy 
TCn el corazón al considerar que sin 
•la resistencia cnminjil dé los rejos 
la situación materia] del país sdría 
muy otra, aunqce en fin de cuenta^ 
esa resistencia pro-ixñr.ó una situa-
ción mora'l de mucha más recia etí. 
v^ergadura para E-spAña. 
]\íadrid debió ser nacional en ios 
días de este mes de hace justamen-
te por ahora -tros años. Su culpa, su 
atroz culpa, él mismo la ha sufrido en 
las inclemencias de los inviernos sin 
lumbre y sin pan. Pero por sus su-
frimientos ¿se ha redimido? No. 
Aquel gravísimo delito do no entre-
garse, cuando debió hacerlo, se lo de-
mandará la historia. 
LUCIANO D E T A X O N E R A 
(Arco Spes) 
oro robado' en España . Segura-
mente los proveedores de armas 
de París , Londres y Amsterdam 
sent irán que hayk terminado tan 
pronto nna guerra, que, a pesar 
de ia neutralidad de sus respeo* 
tjvos gobiernos les ( p e r m i t í a - t a n 
i ¡)ii\Z:ücs negocios!-1';'' 
i( fr#iay que reconocer que los y a n 
J icjnis no sen menos hábi les . T a m -
\ feési all í se proclama solemnemen 
featna nentraljdad total, en tanto 
que al nóásSno tiempo se abren 1 ^ 
exolusas para dejar salir material 
de guerra con destino a las poten-
cias occidentales y dejar entrar 
torrantes de oro en sus cajas. 
S ínevamente se dispone un esta-
do a traficar con la sangre ajena; 
otra vez se dispone un pa í s a pro-
longar y agravar l a guerra con el 
fin de obtener mayores i isneí icioí i 
económicos . 
Cabo preguntar si la supres ión 
del embargo sobre las armas, so 
Imbiese slprobacfe) tambion, s i & 
gobierno americano hubiese l imi-
tado a im mínimo las g a r a n t í a s 
de los f a l c a n t e s y traficantes, 
ó o m o así lo hiso Hitler, dictando 
el mismo día en que comenzó la 
guerra ima serie de disposiciones 
que suprimen los beneficios do 
guerra. 
E s seguro que España, que du-
rante tres años na sufrido l a 
amarga ^xperkíncia de una neu-
tralidad dudosa observada res-
pecto a ella, comprenderá, los sen-
timientos que inspiran a l pueblo 
a lemán las referidas medidtis ñor-, 
teamericanas. De los Estados U n i -
dos mismo llega,n voces de los 
c írculos catól icos y de los secto-
res de opinión que aún conservan 
principios de u n a ét ica sana, quo 
no solo consideran injusto el pro-
ceder de su gobierno, sino que lo 
desaprueban por considerarlo in-
moral. 
E i ten!cate coronel del extinguido 
Cuerpo de Inválidos, don Isidro Loren* 
zo Sequcira, residente en esta plaza ó 
.provincia, deberá presentarse en tst« 
Gobiemo militar, a la mayor brevedad 
"le, a fin de darie cuenta de ntí 
"asunto de interés,' rogándose a las p^r^ 
sonas quo conozcan su paradero den 
cuenta del mismo a este Centro. 
VALES P A E A E L ESPARTO 
D E A Z U C A R 
1 SI os 
m r 
f ü a producc ión na citmai «ms « 
tre?^ «1 viernes 
Londres, 7 . — L a Imperial ^if-i 
wais auuucia que el primer envío 
de m o r c t o c í a s salido de lo-s E s -
tados Unidos para Inglaterra, 
despufe de la supres ión del em-
bargo, lia sido un encargo de ma-
terial ipara dicha compañía de 
n a v e g a é ó n aérea. 
Se trata de parte de un cucar-
£?o N 56 avioney, motores y acce-
sorios. E l encargo alcanza un cos-
te total de un 'millón seiscientos 
[ - mil dólares y se espera que su en-
trega quede terminada.en febrero 
prfcdrao. 
C H A M E R L A I N D E S M I E M -
T E U N A I N F O R M A C I O N 
Londres, 7 . — E l ¡primer minis-
tro, Ohamberlain, ha declarado 
esta ^tarde en l a 'Cámara de los 
Comunes, que carece en absoluto 
de fundamento la'noticia-.publica-
da por tm diario ^inglés, s e g ú n i a 
cual se í i a constituido ahora un 
sgalíinefce interior, con^puesto por 
el primer ministro, Halifax, Jhan, 
•Simón y Hoare, cuyas decisiones 
han de ser aceptadas por los mi -
nistros de Defensa Nacional, y a 
que son presentadas a l gabinete 
de guerra en forma de recomen-
dación. 
Ohamberlain crit icó la publica-
ción en estos tiempos de guerra 
de semejantes iuvenciones mali-
ciosas, > 
B S O A & E Z D E ALIMENTOS 
E N C A R A B L A N C A 
Oasabianca, 7.—Desde hace va-
rios días se deja sentir la escasez 
de art ícu los alimenticios de p r i -
mera necesidad. F a l t a el alcohol 
y es casi imposible encontrar acei 
te comestible. Igualmente escasea 
mucho la patata, el azúcar y otros 
art ículos . 
'«INTENSA A C T I V I D A D ¿EN 
E L F R E N T E D E L B H I N 
Berna, 7.—-A. las ©efe -de la ma-
ñana se ha Observado Tiuevamente 
intensa actividad .-aérea sobre el 
Bhin, aegún a f i m a n la» noticias 
Comprende las calles y plazas 
siguientes: 
Calle de ia Rúa, (Antes de Fer-
mín G a l á n ) ; Calle de San •Fran-
cisco, Calle del Hospicio, Travesía 
do las Concepcioner, Calle do la.9 
Cercas, Plaza de San Francisco, 
Parque, Calle de las 'Fuentes, C a -
lle del Pvio, Corredera, Puente do 
la Corredera, Saliagún, L a Flori -
da, Burgo Nuevo, Bernardo do 
Carpió (Solares de Roldan), 2do-
desto Lafuente ( Id . ) , Lanc ia , 
(idem), República Argentina, P l a -
za de la P ícara Justina (idem), 
Santisteban y Osorlo (idem), P r a - , 
do del Calvario, Paseo do Guz-
mán, Avenida de la Lealtad (An-
tes Castro Girona(, Santa Nenia, 
Independencia, Paseo del Túnel, 
Leg ión Vi l» , Arco Animas, Vi l la -
franca, Gil y Carrasco, Solares do 
Cos, 'Calle del Teatro (Antes Juan 
Antonio Nuevo), Santiago Cortés 
(Antes Traves ía de D. Cayo) , C a -
rretera do Mansilla (Puente Cas-
tro), Martin Fernández (idem), 
Plaza de los Nogales (idem), Go!-
pejar (idem), Mansilla (idem), 
Valencia (idem), E r a s (idem), 
San Pedro (idem). Carretera de 
l a s E r a s '(idem), Travesía de 
Mansilla ( í d e m ) . Escuelas (Mein), 
Viñas (idem). Carretera del Ce-
menterio (idem), Corbillos (idem), 
Callejón de las Tierras (Idem), 
Parque (idem), Nevera (idera), 
San Claudio. 
E l reparto de vales para este Dis 
trito c o m e n z ó ayer y continuará 
en el día de /hoy 'ocho de noviem-
bre. 
recibidas de Basilea, habiendo si-
do visto un avión francés perseguí 
do por aparatos alemanes, que 
después de volar sobre territorio 
del Reich, pudo atravesar la fron-
tera francesa. 
Noticias de Basilea confirman 
que se ha escuchado intenso caño 
neo en dirección a la línea Magi-
not. 
E L D U C E R E O I B E A L S E -
C R E T A R I O D E A E K O N A U -
mJA 
Roma, 7 . — E l Duce ha recibido 
al nuevo subsecretario de Estado 
para el departamento de Aeronáu 
tica, que le ha dado cuenta del 
desarrollo actual de la aviación 
italiana, 
P R O P A G A N D A A L E M A N A 
E N E L F R E N T E 
Berna, 7.—-Los aleaiaaes conti-i 
núan la propaganda en el frente 
francés , por medio de globos, a l - ; 
gunos'de les cuales han sido arras 
trados ^por ei Tiento a -íerritorM) 
gUÍK>, 
Londres, 7 .—Bl Canciller del 
Tesoro, S i r Jhon S imón, a n u n c i ó 
en los Comunes que los comunica-
dos en que se indicaba la pos ic ión 
de las cuentas públ i cas , que se pu 
blicaba hasta ahora dos veces a l 
año, será suspendido en adelante, 
mientras dure la guerra. A ñ a d i ó 
que no hay, sin embargo, la inten-
ción de alterar la costumbre se-
guida de comunicar confidencial-
mente estos datos a l comité de 
cuentas púb l i cas . 
L a famosa obra del Maestro 
. V I V E S 
transplantada con decoro y Arte 
a l Oiae, l a presenta 
,el viernes, . 
[funt 
Us duras 
Pa-roce ser que a „ 
personas ha sorprenriSl Foc^ 
cluso, desolado Z n ^ t *> ^ 
erosa expos ic ión * % 
Iras penurias y d i i ^ ^ 
tuaies ha hecho el r , es a ^ 
Serrano Suñcr. Ca?Jarâ  
Porque es muy trktft ¿¿ i 
que hay multitud ¿ ^ 1 ^ 
lias inconscientes q u e 5 ^ ^ 
man hecho ia ii'asi¿a « ¿ ^ 
i a guerra se terminalja??: 
í i ga^ y que a los S r í f e 
ae entrar en la Uam^- ^ 
ro ja y poner en cüa * 
ae orasn y concierto en 1: üv0-
ñ a todo s e r í e s tortas'v 
tado y pasaríamos, por a ? , f 
birlibirloque, del ¿ ¿ b r e t W 
miseria a ser tma esn2cie ¿a 
maravillosa Jauja . a? 
¡De l i c iosa simplicidad 1 j a 
veraad es, naturalmente. 'w 
cho mas dramática. Y las So]n 
clones, n i son tan fáciles n i t a í 
ráp idas como ¡03 impacientes 
dsrcaban. 4 L o que mucho val? 
mueno cuesta", dice un refrán! 
Y tan alta y pod-resa es la üs 
pana que chames , que las ÉL 
í i c u l t a d e s y^fatigas nos paie" 
cerán siem-pre pocas a qnienea 
damos un poco más de valor a 
í h o s y a ia Patria que a los tn-
iletes de mil pesetas. 
Por eso ¥.03 opugnan los 
p l a ñ i d o s y las murmuraciones 
las cr í t icas y sátiras que las di! 
í i c u l t a d e s de la hora ÍSvantaa 
por doquier. I r r i t a oír a ciertos 
"Tojiilos" emboscados lamen.' 
tarse desde la mañana a la nô  
che jpor ia carestía de la vida 
o la di f ícni tad del abastecí-
miento. ¿ E s que olvidan les j £ 
les que si ahora pagamos gra/e 
apuro es únicamente censecueri 
c ía de Ja táct ica canallesca ^« 
sus compinches los marsi^tas 
que han prolor-g-ado una giá¿ 
r r a inúti l ofeedecienáo las ór^ 
denes de ... :.. para devastar 
l a agricultura y* la indusfiia 
de la comarca que detentaron?, 
¿ E s que no recuerdan que miea 
tras duró la guerra iiemos co. 
?nido pain blanco y hemos teni-
do v íveres de sobra y que fué 
precisamente para saciar el 
hambre de los rescatados del 
yugo m a r x i s í a por lo que he-
mos tenido que comer pan ne-
gro y pasar por toda clase de 
restriccicnesV ¿O acaso íiaa 
echado en olvido que fueron 
sus "compañeros" los "rojes'* 
quienes robaron el oro de Es-
paña , por cuya falta nos las ve 
mos y deseamos ahora para po-
der imiportar las primeras ma-
terias que nos son aaecesarias? 
¥ las llamadas "persemas da 
orden", ¿por qué murmuran? 
¿í»o les remuerde, acaso, la 
conciencia cuando, so capa de 
negocios, ocultan las mercan-
c ías y burlan las tasas o se ha-
cen cómpl ices y encubridoras 
de los "estraperlistas" compran 
do c laudss t iñamente y con so-
breprecio los artículos ccrJ&s 
que d o b e ñ a n estar a la ven̂ a 
públ i ca? 
Cállense, por Dios; cáMeJ^ 
los unos y ios oíros, Mucraa-
se de odio o de codicia en. Ja 
sucia lobreguez de sus conci^ 
c ías . Pero íhagan el íavor, m 
menos, de dejamos trabajar ^ 
paz—sin echamos barro a ^ 
o j o s - a los que, todavía n i ^ ; 
qi ibles a l desaliento, 
¿0 por dinero ni prebendas 
sino por amor—i amor, amoi 1 
a üispana. 
Méjico, 6 . - -E1 P ^ 0 , d ^ ¿ a S 
volución mejicana ha o e ^ g 
« o m o candidato oficial para ^ 
elecciones P - ^ n c i a l g ^ 
celebrarán en 1940 al & 
Manuel Avila C^nacbo. 
•Su eleoción es tá ae^w 
según los círculos ^ dd 
que cuenta con la ^ I f f S Gv 
dicho partido, qne es el ^ 
b i e r n o . - - E F B . . , v 
P i t r e n e s 
m 
ToOTelia'/ega, ^ — ^ ^ l e a d a 
do el sueldo a s ^ . ^ f ^ 
obreros, sin ^ ^ ^ m i c a ' nitiva ordenación e c ó n o m o 
Coopcrath^ S»111-, „.^rá a ca^( 
í £ t a enüdad abonara ^tif^. 
-empleado y obrero u ^ ^loS 
ción según csta.esc^la- a 
tiene el aneldo ^"ftoo de *% 
Las pesetas, el 30 ^ p e r i ^ 
m e n t ó ; a los sueldos s^O poj 
a .quinientas PS&e^^^T ^ ^ 
300. E s t a s r a t i í i c a o ^ f 3c-r< 
e f e c ü v a al pagar suewo^ 
"ILa* decisión del « ( 
- "Sam"- ha me^cido mu . 
tí. 
